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Програма навчальної дисципліни “Стратегічне та інноваційне забезпечення 
розвитку системи безпеки підприємства” складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки магістрів спеціальності 8.18010014 
“Управління фінансово-економічною безпекою”. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності та 
особливості стратегічного та інноваційного забезпечення розвитку системи 
безпеки підприємства. 
Міждисциплінарні зв’язки: “Економіка підприємства”, “Організація та 
управління системою фінансово-економічної безпеки”, “Організація і 
управління інформаційною безпекою підприємства”, “Управління захистом 
комерційної таємниці на підприємстві”, “Стратегічний менеджмент”, 
“Інноваційний менеджмент” тощо. 
Робоча програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 
1. Стратегічне забезпечення розвитку системи безпеки підприємства. 
2. Інноваційні підходи в управлінні системою безпеки підприємства. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни “Стратегічне та інноваційне 
забезпечення розвитку системи безпеки підприємства” є формування знань 
щодо теоретичних і практичних засад стратегічного та інноваційного 
забезпечення розвитку системи безпеки підприємства.  
Основними завданнями вивчення дисципліни “Стратегічне та інноваційне 
забезпечення розвитку системи безпеки підприємства” є вивчення сутності та 
значущості стратегічного управління в забезпеченні розвитку системи безпеки 
підприємства; освоєння  теоретичних знань та практичних навичок розроблення 
стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства; набуття вмінь 
обґрунтовувати і  використовувати інноваційні підходи в управлінні системою 
безпеки підприємства. 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  
знати:  
- теоретико-методичні засади забезпечення економічної безпеки 
підприємства; 
- методологію стратегічного управління економічною безпекою 
підприємства; 
- особливості розробки стратегії забезпечення економічної безпеки 
підприємства;  
- способи забезпечення економічної безпеки підприємства через 
активізацію його інноваційного розвитку; 
- інноваційні форми управління безпекою підприємства;  
вміти: 
- застосовувати знання основ стратегічного управління й аналізу 
стратегій розвитку конкуретних переваг підприємства в межах 
забезпечення системи безпеки; 
- виконувати стратегічний аналіз економічної безпеки підприємства; 
- використовувати методи обґрунтування стратегічних управлінських 
рішень з питань забезпечення безпеки підприємства; 
- застосовувати знання стратегічного управління потенціалом 
підприємства  для розробки стратегії забезпечення економічної безпеки 
підприємства; 
- розробляти інноваційні проекти підвищення рівня економічної безпеки 
підприємства; 
- використовувати засоби активізації інноваційного розвитку в 
забезпеченні економічної безпеки підприємства. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Стратегічне забезпечення розвитку системи безпеки 
підприємства  
Тема 1. Теоретико-методичні засади забезпечення економічної безпеки 
підприємства  
Сутність економічної безпеки підприємства та необхідність її 
забезпечення. Основні елементи системи економічної безпеки підприємства. 
Механізми забезпечення економічної безпеки підприємства. 
Тема 2. Стратегічне управління економічною безпекою підприємства 
Концептуальні основи стратегічного управління економічною безпекою 
підприємства. Переваги стратегічного підходу до управління економічною 
безпекою підприємства. Етапи стратегічного управління економічною 
безпекою підприємства.  
Тема 3. Діагностика зовнішніх та внутрішніх загроз безпеки підприємства 
Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу. Діагностика 
зовнішнього середовища безпосереднього впливу. Діагностика внутрішнього 
середовища підприємства. 
Тема 4. Стратегічний аналіз економічної безпеки підприємства 
Теоретико-методичні основи стратегічного аналізу економічної безпеки 
підприємства. SWOT-аналіз економічної безпеки підприємства. Стратегічний 
баланс потенціалу забезпечення безпеки підприємства. Портфельний аналіз у 
розробці стратегій забезпечення безпеки підприємства 
Тема 5. Стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства  
Суть та принципи розробки стратегії забезпечення економічної безпеки 
підприємства. Способи розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки 
підприємства. Стратегічна піраміда підприємства. Конкурентні стратегії 
підприємства. Види стратегічного менеджменту безпеки підприємства. 
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Змістовий модуль 2. Інноваційні підходи в управлінні системою безпеки 
підприємства 
Тема 1. Забезпечення економічної безпеки підприємства засобами 
активізації його інноваційного розвитку 
Роль інноваційної політики підприємства у формуванні його економічної 
безпеки. Сутність і структура інноваційної діяльності. Поняття інноваційної 
стратегії підприємства. Типи інноваційних стратегій. Аналіз інноваційних 
можливостей посилення безпеки підприємства. 
Тема 2. Інноваційні форми управління безпекою підприємства 
Пріоритетні напрями організації економічної безпеки на підприємстві. 
Контролінг як засіб забезпечення системи економічної безпеки підприємства. 
Використання послуги аутсорсингу для організації економічної безпеки на 
підприємстві. Інноваційні форми фінансування економічної безпеки 
підприємства. 
 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік, який 
складають студенти в період заліково-екзаменаційної сесії.  
 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Методи та засоби діагностики успішності навчання: завдання для 
практичних занять, тестові завдання, практичні задачі, ситуаційні задачі, 
індивідуальне науково-дослідне завдання, завдання для самостійної роботи, 
залік. 
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